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本では、この 35 年間で下顎乳中切歯の萌出時期は平均月齢で男児が 8.04 ヶ月から 6.77







対象者は、宮城県の 2012 年から 2014 年に出産した乳幼児とその両親で、対象児の 1 歳




日（月齢 7.20 ヶ月）、上顎乳中切歯 271 日（月齢 8.89 ヶ月）だった。性差については、
男児が女児に比較して、下顎乳中切歯は平均 6.3 日、上顎乳中切歯は平均 8.0 日、萌出







早かったオーストラリアの 7.2 ヶ月や最も遅かったネパールの 10.5 ヶ月と比較すると、
本報告は日本国宮城地域においては世界的に萌出時期は最も早い報告となった。乳歯の
萌出時期については、人種や栄養摂取状況や養育環境等の社会情勢の影響も大きく関与
することや調査方法の違いも考慮する必要があるが、人種差や地域差が大きい可能性が
示された。  
 
